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Sila pastikan bahawa kertas peperil<saan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperilaaan ini.
Answer only FOUR (4) questions. You must answer questions from Section A and B and
choose any TWO (2) questions from Section C.
Jawab hanya EMPAT (4) soalan sahaja. Anda perlu menjawab soalan daripada
Bahagian A dan B dan pilih mana-mana DUA (2) soalan daripada Bahagian C.
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SECTION NBAHAGIAN A
This is a must-answer question.
Soalan ini adalah wajib dijawab.
Choose FTVE concepts that are listed below and give definition to each
concept.
Pilih LIMA konsep yang tersenarai di bawah dan beri definisi setiap
tersebut.
a) Charisma/J(arisma
b) Sacred/^Szci
c) ProfanelTidak suci
d) Taboo/Pantanglarang
e) Relig;on/Agama
0 Expressive culttxe/Budaya elcspresifg) Totemism/Totemisme
h) Religious ituaURitual keagamaan
[25 marks/markah]
SECTION BIBAHAGIAN B
This is a must-answer question.
Soalan ini adalah wajib dijawab.
2. The Anthropological and Sociological perspective on religion are important in
religious studies. Choose two of the following social theorists and compare their
views on the question of the nature and function of religion in society.
Agama daripada perspehif Antropologi dan Sosiologi adalah penting dalam
lrajian agama. Pilih dua ahli teori sosial yang berilail dan bandingkan pandangan
merelra mengenai persoalan terhadap bentuk dan fungsi agama dalam
masyaralwt.
a) Karl Man<
b) Emile Durkheim
a) Malr Weber
125 marks/markahl
of the
konsep
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SECTION ClBAHAGIAN C
Choose onlyTWO (2) questions from this section.
Pilih hanya DAA Q) soalan daripada bahagian ini.
3. "Religion is th.e sl8h of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just
as it is the spirit of a spiritless condition. It is the opium of the people."
"Agama adalah keluhan makhluk yang tertindas, hati kepada dunta yang tidak
berhati perut, iuga seperti semangat kepada keadaan yang tidak bersemangat. Ia
adalah dadah kepada manusia."
- Karl Man< -
Discuss critically the above statement. To what extent do you agree with this
statement? In your answer, please refer to at least one of the issues and challenges
you have experienced.
Bincangkan secara lffitiknl penyataan di atas. Setakat mana anda bersetuju
dengan penyataan tersebut? Dalam jawapan anda, sila merujuk kepada selatraig-
lwrangnya satu isu atau cabaran yang anda pernah alami.
125 markslmarkahl
4- Throughout Durkheim's works, the theme of social cohesion and solidarity is of
central importance. How does he understand religion and how does ritual and
spiritual beliefs relate to social harmony and stability?
Di sepanjang kerja-kerja Durkheim, tema keutuhan sosial dan solidariti adalah
amat penting. Bagaimana beliau memahami agama dan bagaimana ritual dan
kepercayaan spiritual dil<aitkan dengan keharmonian sosial dai trestabtlan?
125 ma*slmarkahl
What are the major arguments that Weber makes in his Sociologt of Religion atd
what is weber's so called 'Protestant Ethic' thesis? Discuss critically.
Apalcah huiahan utama yang dibuat oleh Weber dalam Sosiologi Agama beliau
dan apakah yang dimalaudtan dengan tesis 'Etikn protestani'? -Bincangkan
secara kritiknL
[25 marks/markahf
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6. How does Durkheim define 'the sacred' and 'the profane'? To what extent does
Durktreim provide evidence of the distinction between 'the sacred' and 'the
profane'?
Bagaimana Durkheim mendefinisilan 'suct' dan 'tidak suci'? Setakat mana
Durkheim memberiknn buUi mengenai perbezaan antara 'suci' dan 'tidak suci'?
125 markslmarkahl
7. Consider why society needs religion. What pu{pose does it serve for sociefy from
Weber's perspective?
Pertimbanglmn mengapa masyarakat memerlukan agama. Apakah keperluan
agama kepada masyarakat mengilcut perspekttf lTeber?
125 markslmarkahl
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